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The extraction of mineral resources has formed the 
foundation of the economic structure that is related 
to production and consumption. Extracted materials 
have  been  used  for  hundreds  of  years  as  material 
bases  for  objects.  This  use  has  caused  mining 
techniques  to  develop,  which  are  the  basis  of  the 
metallurgy  and  chemical  industries.  However, 
mining  has  not  only  been  used  for  economic 
activity,  as  technological  and  methodological 
advances  have  led  to  a  permanent  fight  for  the 
efficient  use  of  mineral  resources.  In  addition, 
mining  has  led  to  legal,  scientific,  technological, 
mercantile,  productive  safety  and  environmental 
protection challenges. It cannot be affirmed that all 
of  these  challenges  have  been  solved  in  the  best 
possible way. However, it can be affirmed that these 
challenges have been confronted and that important 
advances,  although  unequal,  have  been  made. 
Advances in mining have shown that industrial and 
civil engineering is needed to meet the demands of 
security  and  labour  health  in  the  mining  space, 
which have been precursors for extensive measures 
currently practiced in all of the productive sectors. 
In  addition,  over  the  past  eighty  years,  the 
instruments  of  environmental  protection have been 
applied to extractive activity. In contrast, the 
solutions to problems that the industry faces 
have  been  difficult  to  find  within  the 
knowledge  of  the  mining  resources 
community;  in  addition,  the  uncertainty  of 
the  raw  material  markets,  numerous  labour 
accidents  and  negative  environmental 
impacts  are  still  strongly  linked  to  mining 
activity. 
Although mining activity is at the base of the 
economic  structure  of  production  and 
consumption, it is surprising that it has been 
relegated to a dark paper or frankly ignored 
in  the  new  theories  of  economic 
development;  this  occurs  both  in 
neoliberalism  and  in  the  neo­structure. 
Perhaps,  the  "old  mining  activity"  has  not 
been considered to contribute an  interesting 
focus to economic theories or to the theories 
of  economic  development  prior  to  the  new 
paradigm  of  sustainable  development.  The 
general  theory  of  economic  practice  at  the 
end of the XX century moved toward the idea 
that  the  dominant  values  of  the  economy 
were  immaterial things; the supreme  values 
were  information  and  knowledge,  whereas 
economic  materiality  was  an  affair  of  the 
past.  Discussions  about  the  economics  of 
development  with  a  focus  on sustainabledevelopment  in  both  the  environmental  and 
ecological  economies,  which  are  located  in 
practically  antagonistic  positions,  framed  the 
extractive industry as an annoying activity that was 
difficult to fit into the new outlines. Mining activity 
is understood to be a hard, productive activity that 
cannot  be  adapted  to  fit  inside  the  category  of 
renewable  natural  resources.    Thus,  the  finite 
amount  of  resources  in  the  subsoil  generates  a 
conceptual  tension  in  the  theories  of  economic 
development  before  the  paradigm  of  sustainable 
development. The  vision  of  economists  during the 
nineties is well understood through Robert Solow’s 
words  [1]:  "A  commitment  to  sustainability  is 
translated  into  a  commitment  to  a  specifiable 
amount of productive  investment (…) the cardinal 
sin  is  not  mining,  it  is  consuming  the  rents  from 
mining”.  For  Solow,  who  is  not  suspicious  of 
radical,  it  is  part  of  economic  culture  that  the 
extraction’s  traditional  implicit  assignment  is  a 
necessary  economic  activity,  even  though  it 
possesses a doubtful reputation. 
Meanwhile, in spite  of  everything,  mining activity 
continues  with  more  or  less  success  by  supplying 
basic  materials to  human activity  in the  most real 
economy:  the  economy  of  daily  life.  The  diverse 
agents  who  operate  in  the  mining  community 
(mining  and  auxiliary  companies,  geoscientists, 
mining technologists and mining and environmental 
administrations)  work  every  day  to  provide  the 
mineral base for the paper on which this journal is 
printed, the mineral base of electronic architectures 
for  computers  and  advanced  information  systems 
(where  this  journal  can  be  read)  and  most  of  the 
energy used in the whole chain of production and 
consumption.  The  conscience  of  this  necessity  for 
materials  will  only  be  extinguished  with  the  last 
human;  until  then,  as  it  has  been  realised  for 
centuries, mining activity will continue to contribute 
to  the  factual  reality  of  economic  development, 
which  is  now  under  a  dominant  model.  In  this 
model,  the  omnipresent  paradigm  of  sustainable 
development forces  great reflection and awareness 
of  the  economic,  social  and  environmental 
dimensions  of  mining  activities.  This  triangular 
structure  has  become  a  powerful  imaginary 
community  of  sustainable  development.  With  the 
paradigm  of  sustainable  development,  the 
conscience  must  have  an  ethical  and  moral 
dimension,  which  is  an  extended  dimension  that 
supposes  to  assume a responsibility for the 
future. 
In  this  way,  with  the  awareness  of  the 
necessity to reformulate mining activity in a 
realistic  way  under  the  suppositions  of 
sustainable  development,  an  international 
movement  of  reflection  and  applied 
management has been emerging over the past 
few  years that is  called sustainable  mining. 
The goal of this movement is to discover and 
demonstrate  to  society  and  its  economic 
operators  the  keys  to  advances  in 
methodologies,  processes  and  technologies 
that can lead to a more sustainable model for 
the integral cycle of exploitation and use of 
mineral  resources.  Within  this  framework, 
the  International  Conference  of  Sustainable 
Mining  took  place  in  2009  in  Santiago  de 
Compostela (Spain) and was impelled by the 
fundamental  agents  of  mining  activity: 
universities,  professional  organisations, 
mining  enterprise  organisations  and  mining 
administrations.  The  conferences,  debates 
and communications during this international 
conference were divulged in the publication 
“Conferencia  Internacional  Minería 
Sostenible CIMS2009”. 
Given  the  extraordinary  interest  and 
relevance  of  this  initiative  in  the  scientific 
and technological fields, the journal DYNA 
has proposed a special issue with a focus on 
Sustainable  Mining.  This  special  issue 
features  fourteen  selected  articles  that 
concern a wide spectrum of mining activities 
under  approaches  oriented  towards  mining 
sustainability. These articles demonstrate the 
vitality  of  the  methodological  and 
technological  investigations  of  mineral 
resources from the perspective  of  economic 
administrations  to  the  most  avant­garde 
technological  applications  that  solve 
problems  in  the  complete  cycle  of  mining 
activity. 
The articles that compose this special issue 
are grouped into three blocks. The first one is 
dedicated  to  proposals  and  analyses  of  the 
tendencies in the mining industry’s economy 
and  administration  under  the  new 
sustainability  demands.  A  second  block  isfocused on ecoefficient technical and methods that 
can  be  applied  to  phases  of  the  mining  cycle  for 
exploration,  exploitation,  transformation  and 
consumption  of  resources.  Finally,  the  third  block 
aims  at  diverse  lines  of  technological  innovation, 
energy  resource  management,  information 
technology  and  knowledge,  as  of  environmental 
protection. 
In  the  block  that  analyses  the  tendencies  of  the 
mining industry’s economy and administration, four 
works are presented. The first work titled "A new 
productivity  index  to  measuring  economic 
sustainability  of  the  mining  industry"  proposes  a 
total  productivity  index  to  measure  economic 
sustainability in the mining industry. In this index, 
X.A. Rodríguez integrates the factors for technical 
advances, the productive factors’ method of use and 
the effects on the growth of changes in the mining 
resources’  geologic  characteristics.  The  following 
work  is  "The  scarcity­abundance  relationship  of 
mineral  resources  introducing  some  sustainable 
aspects",  where  Espi  and  Moreno  explore  the 
potential  of  environmental  administration  tools 
(such  as  energetic  and  life  cycle  analyses)  to  be 
introduced  into  the  accounting  for  non­renewable 
natural resources the values without market caused 
by the exploitation. The following article concerns 
corporate  social  responsibility  in  the  mining 
industry:  "Corporate  social  responsability  in  the 
mining industry: criteria and indicators". Vintró and 
Comajuncosa  deploy  and  explore  the  synergies  of 
corporate social responsibility with the well­known 
enterprise  systems  of  environmental,  security  and 
quality  administration;  a  control  panel  of  31 
indicators  and  a  global  index  are  presented.  The 
fourth article focuses on the integration process of 
sustainability  at  the  operational  levels.  Thus,  in 
"Integrating  sustainability  down  to  the  operational 
levels of a mining company", J. Botín shows that it 
is  necessary  for  high­level  or  strategic 
commitments, which can be formulated as corporate 
sustainability commitments, to permeate through a 
culture,  while  combining  an  appropriate 
organisational structure with personal commitments 
as professional  values. The  mining activity should 
serve then as a bridge toward the future by changing 
to a model of sustainable development. 
The second block of the issue is about contributions 
to improving the ecoefficient in the cycle of mining 
activity:  exploration,  operation/restoration, 
transformation and consumption. The first of 
these articles, "Compositional kriging applied 
to  the  reserve  estimation  of  a  granite 
deposit",  suggests  the  use  of  statistical 
techniques  of  compositional  kriging  against 
the  classic  disjunctive  kriging.  The  authors 
(Saavedra, Ordóñez, Taboada and  Armesto) 
apply their alternative statistical technique to 
a geologic formation of Rosa Porriño granite 
and confirm the advantageous results of this 
technique,  which  opens  the  possibility  for 
direct  applications  in  the  detailed 
explorations  and  investigations  of  the 
deposit’s rocky mass. The following article is 
titled "Stability analyses of footwall slopes in 
open  pit  mining,"  where  Alejano  and 
Sánchez    Juncal  analyse  different  breaking 
mechanisms that are typically associated with 
footwall  slopes  through  the  numeric  code 
UDEC  and  the  limit  equilibrium  method 
LEM.  The  third  contribution  of  this  block 
focuses  on  the  integrated  use  of  mining 
resources;  the  work  "Recovery  of  dense 
minerals as derivative in the exploitation of 
the  Alluvial  Terraces  of  the  Miño  River" 
features  a  study  on  the  use  of  black  sands 
from  alluvial  terraces.  Modino,  López, 
Argüelles,  Rivas  and  Taboada  identify  two 
grain­size fractions of interest: one is rich in 
gold  and  the  other  is  dense  in  minerals. 
Optimising the concentration and separation 
techniques allows high laws to be obtained in 
the  minerals  of  interest.  The  next  article, 
"The  rock  processing  sector:  i)  cutting 
technology  tools,  a  new  diamond  segment 
band saw, ii) study of cutting forces", shows 
the  research  results  in  alternative 
technologies  to  cut  blocks  in  the  rock 
transformer sector. Segade, Vilán, López and 
Taboada  build  the  prototypes,  prove  the 
technology  and  study  the  characteristics  of 
the cut, which was realised with a new band 
saw containing diamond segments. The last 
of  the  five  articles  in  this  block  relates  to 
secondary mining or the direct use of mineral 
resources in construction. Martínez, Vázquez, 
González  and  Martínez  Abella    close  the 
cycle of the mining resources represented by 
materials  that  return  to  be  used  asconstruction  materials  and  is  analysed  by  in  their 
article  "Generation  of  recycled  aggregates  and 
technical requirements for some applications”. 
The  third  block  of  this  issue  is  applied  to  the 
technological  innovations  that  contribute  to  the 
technoscientist  framework  of  sustainable  mining. 
The first of the selected articles  is "Technological 
innovations  on  underground  coal  gasification  and 
CO2 sequestration," which is presented by Dinis da 
Gama, Navarro and Falcao; the main contributions 
to  the  technological  development  of  the 
underground  coal  gasification  process  and  the 
possibility of CO2 sequestration in the underground 
environment are presented. The following  work is 
entitled  "Process  optimisation  of  sampling  and 
determining  the  uncertainty  associated  with  the 
properties of solid fuels for cocombustion" by Pazó, 
Granada,  Saavedra,  Estévez  and  Comesaña;  it 
presents the process that is used for the statistical 
determination of the uncertainty associated with the 
diverse  properties  of  eight  solid  fuels  for  co­ 
combustion  based  on  humidity  and  ash  tests.  The 
third  article  combines  information  and 
communication technologies with the morphological 
characteristics of the granite; in "Colour and texture 
features for image retrieval in granite industry", the 
authors Álvarez, González, Bianconi, Armesto and 
Fernández  study  the  viability  of  developing  a 
database searcher for images of granite; the searches 
are based on an approach of visual similarity with 
the image that defines the consultation. The fourth 
contribution to this innovation block in the field of 
environmental  protection  is  given  by  the work 
"Geoenvironmental  Characterizacion  of  the 
San  Quintin  mine  tailings,  Ciudad  Real 
(Spain)."  Gómez,  Martín  and  Esbrí 
characterise  this  old  mining  space  through 
the  combination  of  rough  geophysical 
techniques  (bidimensional  electric 
tomography  and  georadar)  as  well  as 
mineralogical  and  geochemical  techniques, 
which are a combination  of techniques that 
are very useful  in characterising abandoned 
mining  deposits  as  a  precursor  for 
environmental  restoration.  The  last  of  the 
articles  in  this  block  is  "Evaluation  of  fly 
ashes for the removal of Cu, Ni and Cf from 
acidic  waters,"  where  Fernández  and  Ayala 
evaluate  the  effect  of  flying  ashes,  as 
neutralisation or fixation agents, from electric 
power  plants  which  neutralise  acidic  water 
resulting of abandoned mines. 
We  hope  that  the  mining  studies  os  this 
special  issue  will  help  to  build  a  bridge 
between a past that was less sustainable and a 
future  that  should  be  more  sustainable  to 
guarantee  a  good  quality  of  life  to  human 
kind and conservation of ecosystems. 
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